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CUMHURİYET DERGİ
Cemal Reşit Rey ölümünün ardından 16 y ıl geçse de pek çok yapıtıyla hâlâ aramızda. Müzik dünyamızın iki büyüğü piyano başında.
Bir üstat: C. Reşit Rey
Cemal Reşit Rey, 16 yıl önce 5 Elam 1985 
günü aramızdan ayrılmıştı. Onun en 
popüler yapıtlarından Lüküs Hayat ise 
tam 17 yıldır sahnede. Selda (Onurlular) 
Asal’m bu yazısını. Cemal Reşit Rey'e 
veda için hazırlanan Orkestra dergisinin 
1985 Ekim sayısından kısaltarak aktardık.
emal Reşit Rey, babasının muta­
sarrıflığı sırasında 25 Ekim 
1904’te Kudüs’te doğdu. Babası 
Servet-i Fünûn dergisinde H. Nâ­
zım adıyla adıyla yazılar yaymmlayan Ah­
met Reşit Bey, amcası yurdumuzun tanınmış 
ressamlarından Osman Hamdi Bey, annesi
Fethiye Hanım, kardeşleri, Samime Sait, Ek­
rem Reşit, Semine Argeşo idi. Cemal Reşit 
piyanoyu, çok iyi çalan annesinden kulak 
dolgunluğuyla öğrendi. Müziğe olan yetene­
ği dadısının öğrettiği ezgileri daha pek kü­
çük yaşta kolayca bellemesiyle belirlendi. 
Nota okumayı beş yaşına gelmeden öğrendi.
ÖLÜMSÜZ ESERLER...
Cemai Reşit Rey’in çoksesli çağdaş Türk 
müziğine kazandırdığı yüzden fazla eseri 
arasında operalar, operetler, müzikli 
sahne eserleri, film müzikleri de önemli 
yer tutuyor.
Cemal Reşit Rey’in popüler yapıtlarını 
hatırlatırsak...
10. Yıl Marşı (Ekrem Reşit Rey ile birlikte) 
Librettosu Nâzım Hikmet’e ait olan ismini 
de Muhsin Ertuğrul’un koyduğu “3 Saat 
O pereti".
Müzikli sahne eserleri meydana 
getirmede sanatçının en büyük yardımcısı 
ağabeyi Ekrem Reşit Rey olmuştu. Ekrem 
ve Cemal Reşit Rey kardeşler, geniş 
kültürleri, görgü ve bilgileriyle Türk sahne 
sanatına ölümsüz eserler verdiler. Sahne 
eserlerinin sözlerini çoğunlukla ağabeyi 
I ve bazılarını da kendisi yazdı. 5 perdelik 
“Cem Sultan” , 3 perdelik “Zeybek” , 1
perdelik “Köyde Bir Facia", 4 perdelik 
“Çelebi” eserleri zaman zaman 
sahnelerimizde oynadı. Üç Saat 1932’de 
Şehir Tiyatrosu’nda, Lüküs Hayat 1933'te 
İstanbul Şehir Tıyatrosu’nda, Deli Dolu 
1934’te İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda, Saz 
Caz 1935’te İstanbul Şehir Tıyatrosu’nda, 
Maskara 1935’te, Hava Civa 1937’de 
İstanbul Yeni Ses Tiyatrosu’nda, Yaygara 
1969-70 sezonunda Dormen 
Tiyatrosu’nda, Uy Balon Dünya 1970’te 
Dormen Tiyatrosu’nda, Bir İstanbul 
Masalı 1971-72 Dormen Tiyatrosu’nda 
defalarca oynadı.
1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda 
yeniden sahneye konan Lüküs Hayat 
operetini izlemek için hastaneden izinli 
olarak tiyatroya geldiği akşam Cemal Bey 
sahnede alkışlar arasında sanatçılarla 
birlikte dans etmişti.
(Prof. Özer Sezgin’in Orkestra dergisinin 
315. sayısında çıkan yazısından aktanldı.)
ilk bestesini de İstanbul ’da henüz sekiz ya­
şındayken yazdı.
6 yaşındayken Galatasaray Lisesi’nin ilk 
bölümüne başlayan Cemal Reşit, daha ilk 
günlerde tatlı sesiyle sınıfta söylediği şarkı­
larla arkadaşlarının dikkatini çekmişti. 2 yıl 
içinde, tam 8 yaşma geldiği zaman güzel no­
ta yazıyor, annesinden öğrendiği küçük pi­
yano parçalannı noksansız çalıyor, beste de­
nemelerine girişiyor ve küçük dar* parçala­
rı bile yazıyordu. 1913 yılında bazı politik 
nedenlerle ailece Fransa’ya göç ettiler v-» 
Fransa Cumhurbaşkanı ’mn konuklan olarak 
bir yıl Paris’te kaldılar.
Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı ’nın ara­
cılığıyla Konservatuvar Müdürü Gabriel Fa­
uré ile tanıştınldı.
“Gabriel Faure’yi pederimle birlikte ziya- 
retetmiştik. Dokuz yaşma henüz girmemiş­
tim. Fauré bana piyano çaldırttı ve pederime 
dönerek ‘ Bu çocuk hayatta ancak müzik ya­
pabilir; onu da şahsen, istediğim gibi ancak 
Marguerite Long yetiştirebilir’ dedi ve der­
hal benim için Long ’dan randevu istedi.
Marguerite Long (tanınmış piyano öğret­
meni) ile ilk karşılaşmanın heyecanını el’an 
duymaktayım... Bana bir anda o derece bağ­
landı ki, mektebine derhal ücretsiz olarak al­
dı. Bütün hayatı boyunca dersleriyle yüz bin­
lerce dolara yükselen bir servet kazandığı 
halde benden asla bir santim dahi almamıştır, 
ilk ders programını kendisine dinlettiğim 
gün, diğer talebelerinin valideleri huzurun­
da binde bir yapmış olduğu bir şeyi yaptı; 
Boynuma sarılıp öptü.”
Cemal Reşit’in bu dersleri pek uzun sür­
medi. 1914’te savaşın başlamasıyla İsviç­
re’ye gitmeye karar verdiler. Ahmet Reşit, 
kendi yaşamım anlattığı kitabında bu olayı 
şöyle açıklıyordu: "... İdama mahkûmiyeti­
mi (Mahmut Paşanın öldürülmesi olayında 
idama mahkum edilmişti) yine matbuat telg­
raflarından öğrendim... Divanı Harb, hak­
kımda ancak gıyabî verebilerek hayatıma su­
ikast etmediyse de muarızlarımız hükümran 
oldukça vatandan cüda kalmak cezasına 
mahkûm bırakılmışım. Bu hale karşı ailemin 
de dârü diyarı terk ederek gurbeti ihtiyar ede­
ceğini biliyordum... ”
Cemal Reşit, İsviçre’de iki yıl yatılı okulda 
okuduktan sonra Collège Saint Antoine’a 
yazıldı. Ayrıca Cenevre Konservatuvan’na 
gitti. Cemal Reşit’i Cenevre’de tanınmış 
olan Yakup Kadri, bir yazısında şöyle diyor­
du: “Ben bu genci küçük yaştan beri tanımak 
şerefiyle mübâhiyim. Cenevre’de bulundu­
ğum sırada, henüz 12-13 yaşında bulunan 
Cemal Reşit Bey, gerek talebesi olduğu kon - 
servatuvarda, gerek sair hususi musiki mu­
hitlerinde, kendisinden sık sık bahsettirir ve 
her imtihanda birinciliği daima o kazanırdı. 
Muallimleri, onun bu harikulâde istidadı 
karşısında mütehayyirdiler. Ben nerede ken­
disine rastgelsem bu küçük T ürk sanatkârı­
nın kumral ve güzel başı önünde hürmetle 
eğilmek ihtiyacını duyarım. Cemal Reşit, o 
zamanlarmusiki egzersizleri haricindeki sa- 
atlan atlamak ve zıplamakla geçen kısa pan- 
tolonlu, ince sesli, tombul ve beyaz bir mek­
tep çocuğu idi... Lâkin, piyanosunun başına 
geçtiği zaman ne kadar değişir, ne kadar 
bambaşka bir insan olurdu. Hepimiz hisse­
derdik ki, bu küçük başın üstünde ‘Dehâ’ de­
nilen esrarengiz kudretten münevver bir göl­
ge dolaşıyor...”
1919 Temmuzu’nda ailesiyle beraber İs­
tanbul ’ a döndükten sonra uzun süre dersle­
rinden ayrı kaldı ve bu hali babasını endişe­
lendirdi. İstanbul’da öğrenimi sürdürecek is­
tediği gibi birkonservatuvaryoktu.
Savaş bittikten sonra annesiyle tekrar Pa­
ris’e giden ve artık delikanlı olan Cemal Re­
şit Rey, Paris Konservatuvarı’nda yüksek
Lüküs Hayat, 1985... Zihni Göktay, Suna Pekuysal ve Sezai Alptekin “Lüküs Hayat”ta...
Lüküs Hayat /2001...
müzik öğrenimine başladı. Bestecilik ve or­
kestra yöneticiliği dersleri aldı.
1922’de Paris Konservatuvarı’ndaki son 
konkurunu Marguerite Long’un piyano sını­
fından yaparak mezuniyet diploması aldı ve 
hemen ardından İstanbul ’a gelerek 25 Hazi­
ran 1922’de Union Française’de bir dinleti 
verdi. Yakup Kadri Bey, bir yazısında bu din­
letiyi şöyle betimliyordu:
“6-7 seneden beri namı İsviçre ve Fran­
sa ’da dolaşan Cemal Reşit Bey, bize kendini 
dün Union Française salonunda tanıttı. Bu 
salon, ümit edildiği kadar kalabalık değildi; 
hele bizim musikişinaslarımızdan hemen
Cemal Reşit Rey’in 1933 
tarihini taşıyan “Lüküs 
Hayat”ı 17 yıldır 
kesintisiz sahnede. İlk 
bestesini 8 yaşında yapan 
ünlü müzik adamımız, 
çoksesli müziğin 
geleceğini halk 
türkülerinde aradı, 
Türkiye’de müzik alanına 
hizmet eden hemen her 
kuruma emek verdi.
hiç kimse yoktu fakat buna rağmen, bu mah­
dut samimi cemiyeti teşkil edenlerin ekseri­
si, şehrimizin en yüksek ve en güzide şahsi­
yetlerinden idi ve eminiz ki Cemal Reşit Bey 
kendi yüksek ve güzide sanatı için bundan 
daha müntehip bir amme bulamazdı.”
1920-23 yılları arasında Paris’te ilk piya­
no konserini başarıyla verdikten sonra beste 
yapmaya başlayan Rey, ilk olarak ağabeyi 
Ekrem Reşit Rey’in şiirlerini ses ve piyano 
için besteledi. 1923 ’te besteci sıfatıyla ilk de­
fa dinletiye çıktı. Paris’te bir operakomikte 
bulunan tanınmış bariton Roger Bourdin, 
Rey’in ses ve piyano için ‘Au Jardin’ isimli 
yaratısını söyledi.
Konservatuvar kuruluyor...
1923’te İstanbul Belediye Başkanı Halit 
Ziya Uşaklıgil ’den bir konservatuvar kurul­
duğu ve kendisine piyano, kompozisyon sı­
nıflarının ayrıldığı üzerine mektup aldı. 
Marguerite Long ve Raoul Laparra’nın kar­
şı çıkmalarına karşın 1923 Ekimi’nde Cum­
huriyetin ilanından iki hafta önce İstanbul’a 
döndü ve Şehzadebaşı ’ndaki ahşap konakta 
öğreticiliğe başladı. Okuldaki kompozisyon 
ve piyano derslerinin yanı sıra Union Fran­
çaise’de piyano dinletileri verdi.
Avrupa müziğindeki 20. asır kompozis­
yon şekillerini inceledi. Buna orkestrasyon 
da dahildi. Halk müziği etkileri görülen eser­
lerinin ağırlığı, ses üzerine yaptığı çalışma­
lardaydı. Bu çalışmalar 10-15 yıl sürdü. 
Çoksesli müziğin geleceğinin kaynağının 
halk türkülerinde olduğunu söylüyor ve kul­
lanıyordu. Halk ezgileriyle ilgili çalışmala­
rı 1923-1930yıllan arasında bir devreyi kap­
sar, onu takip eden devrede yarattığı eserle­
rin bazılannda geleneksel müziğimizin etki­
si altında kalmış görünür.
1933-37 yıllan, Rey’in halk yığınlarını sa­
ran hafif müzikli oyunlar yazdığı yıllardı.. 
Toplumun müzik eğitimi için yararlı gördü­
ğü hafif sahne yaratılan olan operetler beste­
ledi. İlk oynanışından bu yana birçok toplu­
lukça sık sık yinelenen: Üç Saat, Lüküs Ha­
yat, Deli Dolu, Saz-Caz, Maskara operetleri 
Rey ’ in müzikli T ürk tiyatrosu dağanna ka­
zandırdığı yaratılardı.
1934’te ‘Bataklı Damın Kızı’ adlı film 
için film müziği yazdı. Aynı yıl konservatu- 
varda ilk yaylı orkestrasını kurdu ve ilk yö­
netmenliğini yaptı. Atatürk’ün isteği üzeri­
ne yapılması kararlaştın lan ‘Musiki inkılâbı
Komisyonu’nakatıldı.
1935’te İstanbul Konservatuvarı’nda 
özellikle Cemal Reşit Rey ’ in çabalanyla bü­
yük bir oda müziği çalışmalan başladı.
1938 yılında Ankara’da yeni kurulan Tür­
kiye Radyosu’nun Müzik Yayınlan Şefliği 
görevini sürdürdü ve tekrar 1 stanbul ’ a dön­
dü. İstanbul Konservatuvan ’ndan aynlarak 
Şehir Orkestrası’mn kurulmasında büyük 
emek harcadı ve kurumun yöneticiliğini 
üzerine aldı. 1945’te İstanbul Konservatuva- 
n ’ndaki görevinden aynlarak müzikseverle­
rin yardımı ile Filarmoni Dem eği’ni kurdu 
ve uzun yıllar başkanlığını yaptı.
—
KESİNTİSİZ 17 YILDIR...
“Lüküs Hayat’ı 1963 yılında radyo 
genel müdürü Turgut özakman’ın 
isteği ile radyoya uygulamam 
düşünülmüş, fakat iş bir türlü 
gerçekleşememişti” diyor 17 yaşına 
basan ünlü operetin yönetmeni Haldun 
Dormen. Lüküs Hayat operetinin 
1984’te hazırlanan ilk broşürüne ise 
şunlan yazmış:
“Umudum, Lüküs Hayat'ın ilk perdesini 
açtığından tam elli bir yıl sonra, kendi 
tiyatrosunda yapılan bu Reprise’in 
başan kazanması ve benim gibi bu - 
ölümsüz operetin yalnız müziklerini 
bilenlerin prodüksiyonumuzu 
izledikten sonra bu müzikalin en 
değerli anılannın arasında yer 
almasıdır.” 1933’te Bedia Muvahhit’ie 
başlayan uzun yürüyüşte baş kadın 
oyuncu rolünde Suna Pekuysal ve 
bugün de Funda Postacı var.
Taha Toros Arşivi
